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INTRODUCCION 
Medialuna es uno de tantos Corregimientos del Departamento del Magdalena que se 
encuentra sumido en el abandono por parte de las autoridades administrativas 
municipales y departamentales; pese a que pertenece a un importante Municipio del 
departamento que posee un potencial productivo que no ha sido explotado 
racionalmente, por su dinámica económica y por su extensión, pero no se han unido 
esfuerzos con el fin de sacar a estos pueblos de su atraso y mejorar su nivel de vida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende realizar un análisis socioeconómico de 
Medialuna para analizar las Necesidades Básicas Insatisfechas y formular posibles 
soluciones que al ser ejecutadas reducirían sus problemas. 
De esta manera, se tendrán en cuenta ciertos aspectos básicos a analizar, los cuales 
son necesarios para el desarrollo de cualquier comunidad como son: los Servicios 
Públicos (agua potable, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía, etcétera), 
Aspectos Sociales (salud, vivienda, educación), infraestructura Vial interna y 
externa y la base económica (ganadera, agricultura, pesca, etcétera). 
Así mismo, se analizaran los Planes de Desarrollo y los Presupuestos que se han 
ejecutado últimamente en el Municipio de Pivijay, con el fin de determinar los 
aportes financieros que ha hecho el ente local a Medialuna para tratar de 
desarrollar los elementos anteriormente descritos y los diferentes programas sociales 
que son de importancia para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
También se tendrá en cuenta la actual situación financiera por la que atraviesa el 
Municipio, para determinar si este esta en condiciones de hacerle frente a los 
diferentes problemas que agobian a sus corregimientos y en especial al de 
Medialuna. Cabe anotar en este caso, que ante la acumulación de múltiples 
problemas en este corregimiento debido a la ausencia de atención del Estado y a la 
negligencia política de los gobernantes del Municipio, ha surgido inconformidad 
social entre sus habitantes; y es así como la comunidad ha presentado un proyecto de 
iniciativa popular para que el corregimiento de Medialuna y otros corregimientos 
aledaños adquieran la categoría de nuevo Municipio. 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El corregimiento de Medialuna esta ubicado en la parte Noroeste del Municipio de 
Pivijay, zona Noroccidental del Departamento del Magdalena; al igual que otros 
Corregimientos aledaños, se encuentra afectado por múltiples problemas 
socioeconómicos que aquejan a la comunidad en general. 
Como primera instancia, lo anterior se debe a la ausencia de atención estatal, el cual 
no se hace presente con programas encaminados a darles solución a sus inquietudes. 
De esta manera, se presentan deficiencias en el sector salud, contándose con un 
centro de salud que no esta totalmente dotado de los elementos necesarios para 
atender a las personas de la localidad y de algunas veredas vecinas que llegan allá 
para demandar sus servicios; no cuenta con una infraestructura vial externa 
adecuada para sacar los productos al mercado de destino final; los colegios 
existentes no poseen los salones adecuados para que sus estudiantes reciban clases 
normalmente; no existe alcantarillado, y hay un acueducto que funciona mediante 
una turbina que sustrae el preciado liquido de un pozo profundo, pero 
constantemente permanece datada. Estas y otras limitaciones hacen presencia en la 
población, perturbándoles sus normales condiciones de vida, debido a que el Estado 
brilla por su ausencia. 
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Por otra parte, los representantes del pueblo (concejales) ante la administración local 
se muestran negligentes para ser voceros de la problemática, no tienen una visión 
clara de ella, como tampoco presentan proyectos que marquen las directrices hacia 
donde debe girar el Corregimiento y el Municipio en general, para que este pueda 
mantenerse y logre un crecimiento significativo en el largo plazo, teniendo como 
base fundamental a la sociedad civil. 
También es importante destacar, que históricamente la población se ha mostrado 
pasiva para buscar mecanismos en procura de ayudar a resolver sus problemas y por 
ende, alcanzar un mejor bienestar. De igual manera, los programas estatales como el 
Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), Desarrollo Rural Integrado (DRI), Red de 
Solidaridad Social y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agrícola 
(UMATAS), las cuales están encargadas de prestar asesorías mediante programas 
sociales y asistencia técnica no hacen presencia en el Corregimiento; por lo tanto, la 
comunidad no tiene conocimiento de las diferentes formas de organización 
comunitaria que les permita llevar a cabo programas sociales y proyectos 
encaminados a alcanzar mejores condiciones de vida. 
Otro aspecto importante que tiende a gravar aún mas la situación es el condicionante 
social del conflicto armado, como es la presencia de grupos guerrilleros, 
paramilitares y delincuencia común que se viene dando en la zona objeto de estudio 
(Medialuna), lo cual contribuye a hondar las medidas de orden socioeconómico. 
Teniendo en cuenta estas necesidades, se hace necesario que el Estado, la 
comunidad, las diferentes instituciones y los demás actores involucrados en el 
desarrollo de la zona objeto de estudio (Medialuna), integralmente trabajen con 
miras a buscarle solución y lograr así, mejores condiciones de vida con base en un 
desarrollo sostenible a largo plazo. 
2. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
En la actualidad, Medialuna no ha contado históricamente con estudios sociales y/o 
económicos que permitan tener un seguimiento de su evolución económica-social 
para tener una visión global de la misma; solo se han tenido algunos estudios 
generales que han tocado ciertos aspectos particulares como la producción agrícola, 
siendo el caso de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuarias 
(UMATAS), las que han elaborado algunos diagnósticos. 
A partir de la iniciativa popular que se ha gestado en el corregimiento para 
convertirlo en Municipio, se ha elaborado un proyecto que trata especialmente 
aspectos económicos y sociales, demostrando ser un estudio muy descriptivo y poco 
analítico, limitándose en algunos aspectos como por ejemplo la relación entre las 
variables que mas incidencia tienen en el actual nivel de desarrollo que se presenta. 
Sin embargo, existen varios estudios socioeconómicos de diferentes lugares del 
Departamento del Magdalena que pueden servir como referencia para la presente 
investigación, dada sus similares y precarias condiciones de desarrollo producto de 
la ausencia del estado, de la negligencia política de sus gobernantes y de la forma 
pasiva de sus habitantes para pronunciarse respecto a los problemas que les impiden 
lograr un mejor nivel de vida. 
Es importante resaltar que la administración municipal elabora su plan de desarrollo 
para el periodo 1992- 1995, con base en una serie de estudios socioeconómicos de 
todo el municipio con el objeto de implementar planes, programas y proyectos que 
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determinaran un desarrollo armónico y homogéneo para todos sus corregimientos, 
pero este plan de desarrollo no se cumplió a cabalidad y actualmente esos problemas 
que fueron identificados por el mismo, continúan. 
Con el Plan de Desarrollo recientemente elaborado para el periodo 1998-2000 (POR 
EL BIEN DE TODOS), se busca mejorar la calidad y el nivel de vida de los 
habitantes, con la participación de todos los actores, sectores y gestores del 
desarrollo. Este plan se realiza de manera concertada, para lo cual realizaron talleres 
con asistencia de organizaciones campesinas, concejales, profesores, promotores de 
salud, gremios y actores sociales; donde se analiza los condicionantes del desarrollo 
local y se concertaron los principales programas y proyectos a ejecutar en los 
próximos 3 (tres) arios. Se espera que este plan sea tenido en cuenta por la actual 
administración para que con base en él, se identifiquen las necesidades de inversión, 
así mismo jerarquizarlas y priorizarlas, teniendo como elementos básicos el impacto 
y beneficio para la población. 
3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Un estudio Socioeconómico recopila toda la información que es indispensable para 
tal fin, presentándola en una forma lógica y ordenada que pueda facilitar su análisis, 
para sugerir soluciones que sean tenidas en cuenta por los gestores del desarrollo y 
satisfacer las Necesidades Básicas Insatisfechas de la comunidad, con miras a lograr 
el objetivo principal de toda comunidad, mejorar las condiciones de vida. 
El estudio debe ir mas allá de la simple descripción de las condiciones que han 
determinado el nivel de vida en que se encuentra sumergida la población y del 
medio social que los rodea; se trata primordialmente de detectar que hechos han 
podido incidir en la situación presente, es decir, analizar todas las características 
sociales y económicas que identifican a esa población. 
De acuerdo con AMAR Y AMAR, José Juan y otros: 
Para desarrollar cualquier programa de tipo comunitario es imprescindible 
conocer de antemano las condiciones en que viven los habitantes de la 
sociedad civil. Se deben identificar las características mas relevantes del 
asunto en función del cual el estudio se realiza; así mismo se debe identificar 
los recursos y potencialidades existentes en a zona en la cual se pretende 
llevar a cabo la investigación; detectar igualmente, los problemas y dificulta 
des, hacer proyecciones y/o estimaciones acerca de como evolucionaría la 
la situación estudiadal 
1 
 AMAR Y AMAR. José Juan y Otros. Educación Inicial en la Familia y con la Comunidad. B/quilla 
UNINORTE 1985. 
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SUNKEI„ Oswaldo , afirma que: 
el concepto de desarrollo concebido como proceso de cambio social, se 
refiere a un proceso deliberado que persigue como finalidad ultima la 
igualación de las oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto 
en el plano nacional como en relación con sociedades que poseen patro-
nes mas elevados de bienestar material. Sin embargo, esto no significa 
que dicho proceso de cambio social tenga que seguir la misma trayectoria, 
ni de la de conducir necesariamente a formas de organización social y 
política similares a las que prevalecen en los países actualmente industria-
lizados o desarrollados de uno u otro tipo2. 
Según 1VIEJIA. F, Elvia, 
los modelos en que hoy se organizan los procesos de producción de bienes y 
servicios, están introduciendo profundos y significativos cambios económicos 
y sociales; esto implica que los programas de gobierno de los distintos niveles 
territoriales de un país, contemplan metas y propósitos para el impulso de 
programas de desarrollo económico que ayuden a que las administraciones se 
ajusten a tales cambios y traigan progreso y bienestar a sus comunidades3  
Esta premisa mundial se aplica por consiguiente, a los gobiernos y a las 
administraciones municipales de Colombia, correspondiéndole la tarea de apoyar y 
promover acciones para incentivar la creación de servicios de naturaleza económica 
que satisfagan en parte sus necesidades. 
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, en Medialuna y en todo el Municipio 
se puede trabajar interdisciplinariamente y de manera concertada para lograr un 
desarrollo económico local, creando los espacios propicios para realizar los fines y 
aspiraciones de sus habitantes. 
2 
 SUNKEL, Oswaldo. El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo. México. 1970. 
3 
 MERA, Elvia, Ponencia: Hacia una Nueva Dimensión del Municipio. El Desarrollo Económico Local, 
Cartagena. Noviembre 26 de 1991. 
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4. JUSTIFICACION 
El estado de pobreza y abandono en que se debaten los Municipios de Colombia, y 
en especial los del departamento del Magdalena se debe a la carencia de 
oportunidades de participación en los problemas de la comunidad por parte de la 
misma, como también a la falta de voluntad política de los administradores locales. 
De aquí que se justifique el presente estudio porque le permite a sus gobernantes 
locales identificar aquellas necesidades básicas prioritarias por las que atraviesa este 
corregimiento y con base en ellas estos puedan buscar el mejoramiento en la calidad 
y nivel de vida de los habitantes, con la participación de todos los actores, sectores y 
gestores del desarrollo a través de la integración y articulación de las políticas 
municipales desde las diferentes esferas del desarrollo social, económico, politico-
ambiental, para que sus condiciones de vida alcanzadas sea orientado con sentido de 
pertenencia, de responsabilidad y que transforme en realidad las alternativas de 
solución y la distribución de los beneficios en forma equitativa para todos los grupos 
poblacionales. 
Cabe resaltar, que en la Secretaria de Planeación Departamental, reposa el proyecto 
de municipalización de Medialuna, conformado por los corregimientos de: 
Medialuna, Piñuelas, La Avianca, Salaminita, Chinoblas y Paraíso, y las veredas: La 
Bodega, Cinta Roja y Bella Ena; este proyecto se denomina "Proyecto: Medialuna, 
Futuro Municipio del Departamento del Magdalena"; por medio del cual dicho 
organismo debe conceptuar favorablemente, previo a la presentación del proyecto de 
ordenanza sobre la conveniencia económica y social de la iniciativa. 
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Es aquí, donde nuestro trabajo serviría como soporte técnico para la viabilidad del 
nuevo ente, donde los demás corregimientos y veredas que lo conformarían tienen 
similares condiciones de vida y niveles de desarrollo al de Medialuna y en algunos 
casos por debajo de este; de esta forma el estudio demostrara realmente su capacidad 
física, sus posibilidades económicas, su infraestructura y su identificación como una 
nueva era de desarrollo para sus habitantes, haciendo uso del Art. 10 de la Ley 136 
de 1994 (Régimen Municipal), que trata sobre la distribución equitativa de los 
recursos. 
Una vez que este corregimiento logre la municipalidad, le serviría como diagnostico 
a su administración para elaborar el Plan de Desarrollo, lo cual le permite reducir 
costos y tiempos. 
En esta medida, se fortalecerá la Planeación Departamental y Nacional que tiene un 
corte participativo y una descentralización administrativa como lo recomienda 
nuestra carta magna, La Constitución Política promulgada en 1.991. 
5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar el estudio Socioeconómico del Corregimiento de Medialuna, 
Departamento del Magdalena, con el fin de analizar las principales Necesidades 
Básicas Insatisfechas de la comunidad y con base a ellas proponer soluciones con 
miras a un mejor bienestar de la misma. 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Analizgr las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población del Corregimiento 
de Medialuna. 
Identificar y relacionar aquellas variables que mas incidencia tienen en el 
estudio. 
Determinar los aportes que la Administración Publica del Municipio de Pivijay le 
ha hecho al corregimiento de Medialuna para elevar el nivel de vida de sus 
habitantes. 
),..5 Analizar la actual situación financiera del Municipio de Pivijay, para con base en 
ella determinar los posibles beneficios para Medialuna. 
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Proponer estrategias para solucionar las Necesidades Básicas Insatisfechas de la 
población. 
6. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
6.1. HIPOTESIS GENERAL. 
La ausencia del Estado, la carencia de oportunidades y la poca participación de la 
comunidad, hacen que el Corregimiento de Medialuna presente un nivel de 
desarrollo atrasado al que su estilo de vida les exige. 
6.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
Debido a la inexistencia de ayudas financieras por parte del Municipio de 
Pivijay, Medialuna no ha podido resolver sus problemas prioritarios en busca de 
un mejor nivel de vida de sus habitantes. 
El Municipio de Pivijay dispone alrededor de un 20% de su presupuesto para sus 
corregimientos, el cual no permite mantener en una totalidad a los mismos. 
falta de una adecuada vía de acceso al Corregimiento de Medialuna, ha 
limitado el desarrollo socioeconómico del mismo. 
Mediante programas implementados que sean tenidos en cuenta en un Plan de 
Desarrollo concertado al largo plazo en el Municipio, se puede alcanzar en 
Medialuna un desarrollo equitativo para todos sus sectores. 
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ORGANIZACION SOCIAL ECONOMICA 
Distribución de la 
producción en las 
tierras aptas para 
rultivos  
MALESTAR SOCIAL 
ESTADO 
Ausencia mediante 
programas implemen-
tados de desarrollo 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
6.3. GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
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NIVEL DE INGRESOS 
Poca participación 
de la comunidad 
frente a sus 
problemas 
Desconocimiento de 
los planes y programas 
del Estado. 
Nivel de Vida del 
Corregimiento de 
Media Luna 
Vías de Comunicaciór 
Centro de Salud, 
Educacación. 
7. DISEÑO METODOLOGICO. 
La investigación es de tipo descriptivo-analítico, lo cual tendrá un carácter 
cuantitativo-cualitativo que permitirá mostrar la realidad socioeconómica del área en 
estudio. 
7.1. SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS. 
Teniendo en cuenta la naturaleza y los objetivos de este estudio, se seleccionaran 
una serie de variables que inciden dentro del contexto socioeconómico de le 
comunidad de Medialuna. 
De esta forma, se clasificaran en variables dependientes e independientes, con sus 
respectivos indicadores. 
7.1.1. Variable Dependiente: En nuestro caso, esta dada por el nivel de vida del 
Corregimiento de Medialuna. 
7.1.2. Variable Independiente: Son de tipo Económico, Organización Social y 
Estado 
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7.1.3. Explicación de las Variables 
Nivel de desarrollo. Hace referencia a las condiciones de vida que existen en 
Medialuna y la incidencia de las variables de tipo Económico, Organización Social y 
Estado con la misma. 
Económico. Se refiere a la producción en la zona, actividades económicas 
realizadas, empleos generados por las mismas y tierras cultivadas por actividad. 
Organización Social. Indicará las organizaciones existentes y la forma como 
participan sus habitantes en éstas. 
Estado. Se refiere a la presencia del Estado y programas en la solución de los 
problemas del corregimiento. 
7.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL 
DEL ESTUDIO 
7.2.1 Espacio Geográfico: El Corregimiento de Medialuna se encuentra ubicado 
en el noroeste del Municipio de Pivijay, zona Noroccidental del Departamento del 
Magdalena, con una Latitud de 10o 16 y 10o 30' y entre los meridianos 74o 09' y 
740 32' y a una altura sobre el nivel del mar de 18 metros; con una temperatura 
aproximada de 28,4oC. 
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Limita al Norte con el Caño Schiller, al Sur con Pivijay, al Occidente con Pivijay y 
al Oriente con el Corregimiento de Piñuelas (Véase Anexo B). 
7.2.2 Espacio Temporal: El periodo histórico sobre el cual se desarrolla la 
investigación esta comprendida entre 1992 hasta 1997. 
7.2.3. Operacionalización de las Variables 
Variable Principal 
ECONOMIC A 
ESTADO  
Variable Secundaria 
Distribución de la 
producción en las tierras 
aptas para el cultivo. 
Ausencia mediante 
Programas de Desarrollo  
Indicadores 
Nivel de Ingresos 
Desconocimiento 
de los planes y 
programas de 
estudio. 
Vías de Comunica-
ción, Centros de Sa-
lud, Educación. 
Malestar Social 
ORGANIZACION Poca Participación de la 
SOCIAL comunidad frente a sus 
problemas. 
Infraestructura Social 
7.3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La información recopilada se obtuvo por medio de fuentes primarias, es decir, 
encuestas de campo (entrevistas a la población) y con personas que tengan 
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vinculación directa con la región y de manera concertada se lograra determinar los 
aspectos mas importantes que encierra el estudio, para ser evaluados y alcanzas los 
objetivos propuestos. 
7.4 TÉCNICAS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
De acuerdo con los objetivos propuestos, se utilizarán una serie de técnicas para la 
recolección de la información, entre estas tenemos. 
7.4.1. Fuentes Primarias: Se obtiene por medio de observación de campo, 
encuestas a la población y personas que tengan vinculación directa con la región. 
7.4.2. Fuentes Secundarias: Está comprendida por la revisión de literatura como 
revistas, documentos, estudios, investigaciones similares de otros lugares, trabajos, 
tesis, etc. 
7.5. TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS 
Para observar los resultados factibles, la tabulación de la información se efectuará 
teniendo en cuenta las principales variables según los objetivos propuestos. 
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Estos resultados se cuantificarán y analizaran con el fin de sustentar las hipótesis y 
buscarles solución a las Necesidades Básicas Insatisfechas de la población. Lo 
anterior haciendo uso de la media aritmética, la varianza, las distribuciones 
absolutas y relativas y las series cronológicas a través del tiempo, para determinar el 
grado de dispersión de los datos, interpretándose los indicadores de las variables. 
8. LIMITACIONES 
Escasa información bibliográfica acerca del tema, debido a la inexistencia de 
trabajos referentes al Corregimiento. 
"?.5.k.
. Poca Información por parte de aquellas Instituciones encargadas de llevar 
archivos referentes a los temas contenidos en este estudio. 
S Alteración del orden público en las zonas de estudio debido a la presencia de 
grupos subversivos, de autodefensas y delincuencia común. 
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S. Restricción a la información. 
9. GENERALIDADES 
9.1. RESEÑA HISTÓRICA 
El Corregimiento de Medialuna, se encuentra situado a orillas del Caño Ciego, 
fundado el día 19 de Marzo de 1777; fue bautizado con el nombre de Medialuna 
debido a que en el sitio donde está hoy día la Plaza principal habitaba un señor de 
apellido Luna y porque en esa fecha la luna presentaba su fase de cuarto creciente 
(Media luna). 
Antes de esa fecha el caserío existía a una legua de distancia con el nombre de San 
Carlos, pero debido a la escasez de agua en ese lugar, decidieron seguir en busca del 
preciado líquido llegando al puerto Don Alonso ubicado en el Corregimiento de 
Medialuna. 
Se tiene conocimiento que Medialuna en el siglo pasado fue cabecera municipal 
perdiendo este título a consecuencia de una epidemia durante la cual murieron 
muchos pobladores, los sobrevivientes no hicieron nada por conservar tal categoría. 
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9.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
9.2.1. Análisis Poblacional: Los estudios preliminares que se han efectuado para 
determinar el número de habitantes que posee el Corregimiento de Medialuna, 
arrojó una cifra en 1985 de 3.869 habitantes, según el Censo del DANE en ese 
mismo año. En 1993 el DANE, suministro una población de 7.296 personas. 
Como se puede observar, el crecimiento de la población durante el período antes 
mencionado mostró una dinámica significativa, donde en solo ocho (8) años se 
incrementó en un 88.6%; demostrando que las posibles consecuencias de ese 
aumento se debió a un alto índice de natalidad o a un error en los cálculos de 
algunos de los dos (2) Censos, ya que no se presentaron procesos de inmigración. 
Con los datos de la población registrados en los dos (2) últimos Censos, se cálculo la 
Tasa de Crecimiento Geométrico mediante la siguiente expresión: 
T=( P2 /Pi ) - 1 x 100 ; donde: 
T= Tasa de crecimiento geométrico 
n= Número de arios transcurridos entre un Censo y otro 
Pi y P2= Población del Censo del año 1985 y 1993 respectivamente. 
T= 8.25% 
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Esta cifra nos indica que la población del Corregimiento de Medialuna creció 
anualmente en un 8.25% durante los ocho (8) años en que transcurrieron los dos 
Censos. 
De igual forma se procedió a proyectar la población de Medialuna para el año de 
1998, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
P2 = Pi + Pi - Po / M x N ; donde: 
P2 =- Población esperada al año de proyección (1998) 
Pi= Población del último Censo (1993) 
Po= Población del Censo anterior (1985) 
N= Años entre el último Censo y el año de proyección (5) 
IVI= Años transcurridos entre los Censos (8) 
P2= 9.438 
Mediante el anterior método, Medialuna contaría en el año de 1998 con una 
población aproximada de 9.428 habitantes, incrementándose en un 22.7% respecto 
al año 1993. 
Para determinar la muestra mínima de las personas a encuestar se utilizó la fórmula 
para poblaciones finita a saber, nk NZ2 ^C2 / N 82 + Z2 ^C2 , donde: 
N= Población objeto de estudio. Censo 1993 (7.296 habitantes). 
Z= Confianza 95% (1- cc ) = 1.96 
AC= Proporción poblacional 20% 
8 = Error máximo permisible 6% 
La expresión anterior arrojó un resultado de 42; es decir, se necesitan realizar un 
mínimo de 42 encuestas, para establecer el nivel de desarrollo en que viven los 
habitantes de Medialuna. n?..
. 42. En la investigación, se realizaron encuestas a 45 
personas Jefes de Hogar, de los cuales el 75.5% son hombres y el 24.5% mujeres. 
(Véase tabla 1). 
De igual forma, las personas encuestadas poseen un total de 204 hijos para un 
promedio de cinco (5) hijos por familia; el 52% de éstos últimos son femeninos y el 
48% masculinos. 
TABLA 1. Distribución de las personas encuestadas. 1998. 
NUMERO PORCENTAJES 
(%) 
Hombres 34 75,5 
Mujeres 11 24,5 
Total 45 100 
Fuente: Los Autores 
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También se identificó con esta muestra las principales actividades a las que se 
dedican cada una de los encuestados; entre ellas se tiene que el 24,4% son 
campesinos, el 17,9% amas de casa, 17,9% comerciantes, el 13,3% pescadores, el 
6,7% artesanos, el 2,2% modistas y el 17,6% restante transportadores, docentes, 
matarifes y ebanistas.(Véase tabla 2.) 
Dentro de los campesinos encuestados se encontró que unos se dedican a la 
Agricultura (siembra de yuca y maíz), y otros a la elaboración de queso producto de 
las pocas reses que poseen. 
TABLA 2. Actividades Económicas del corregimiento de Medialuna.1998. 
ACTIVIDAD NUMERO PORCENTAJE (%) 
Campesinos 11 24,4 
Amas de Casa 8 17,9 
Comerciantes 8 17,9 
Pescadores 6 13,3 
Artesanos 3 6,7 
Transportadores 2 4,4 
Docentes 2 4,4 
Matarifes 2 4,4 
Ebanistas 2 4,4 
Modistas 1 7,2 
Total 45 100 
Fuente: Los autores 
Como se puede observar en la tabla 2., las principales actividades a las que se dedica 
hoy día la población son las que tradicionalmente han existido desde la creación del 
pueblo, no recibiendo por parte del Estado ayudas mediante Programas y Proyectos 
Económicos que les permitan diversificar sus actividades. 
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9.2.2. Organización Social: Las organizaciones de la comunidad tienden a 
concertar los limitantes sociales que padecen las mismas para ayudar a resolverlos y 
de ésta forma mejorar el nivel de vida del respectivo asentamiento humano. 
En el corregimiento de Medialuna existe como única organización social la Junta de 
Acción Comunal, creada el 11 de Septiembre de 1964 bajo la personería jurídica 
No.1062 del mismo año expedida por la Gobernación del Magdalena, la cual debe 
propender por el mejoramiento de una causa que contribuya a mejorar el bienestar 
de la comunidad; por lo tanto, es la encargada de gestionar ante las entidades 
gubernamentales los planes, programas y proyectos a ser ejecutados en el 
corregimiento. 
En Medialuna, la participación de los encuestados en la Junta de Acción Comunal 
es nula; de igual forma, el 66,7% no sabe que existe. En cuanto a la participación en 
la solución de los problemas que los aquejan, el 93,3% no lo hace, demostrando de 
ésta manera su apatía; el 6,7% interviene pero sin ser tenidos en cuenta por la 
administración municipal. 
Según informaciones recogidas en la comunidad, no hay presencia estatal mediante 
programas sociales de apoyo, tampoco hay, presencia de la fuerza pública para 
contrarrestar el conflicto armado de la subversión (Guerrilla - Frente del Bloque 
Caribe de la FARC), Grupos de Autodefensas de Córdoba y delincuencia común. 
Todo lo anterior demuestra la poca participación de la comunidad en los planes y 
programas que se deben llevar a cabo en la localidad, desconociéndolos en el 
momento de ser divulgados. 
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9.2.3. Morfología Urbana: La trama urbana de Medialuna es bastante 
rectangular y gira alrededor de varios hitos como la iglesia y el parque. 
Actualmente el corregimiento tiene once (11) calles, trece (13) carreras; los banjos 
que los conforman son: El Centro, El Jardín, El Traquitraqui, Las Flores, La Placita 
y El Piñonsito. 
También existe en la parte sur-oriental una urbanización denominada Las Malvinas, 
la cual cuenta con siete (7) calles y cinco (5) carreras. En el sur-occidente se 
encuentra la urbanización El Recreo, con tres (3) calles y nueve (9) carreras. Los 
predios de éstas dos (2) urbanizaciones fueron invadidas por habitantes del 
Corregimiento.( Véase Anexo C). 
Por otro lado, está en curso la construcción de una nueva urbanización con viviendas 
de interés social. 
9.3. SERVICIOS BÁSICOS 
9.3.1. Agua Potable: Medialuna cuenta con la instalación de redes domiciliarias 
para la prestación del servicio de acueducto, a un 95% de las viviendas; existe una 
bomba sumergible de dos pulgadas y una turbina que llevaba parcialmente el agua 
al tanque elevado y de éste a la red. 
Con estos equipos el servicio fue prestado durante dos (2) meses en el año 1996, 
luego del cual no se ha vuelto a recibir porque constantemente permanecen dañados, 
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supliendo esta necesidad los pozos artesianos, que han sido utilizados desde los 
inicios mismos de la existencia del pueblo. 
De acuerdo con la información recogida entre los habitantes, la causa por la cual 
permanece dañada la bomba es por el alto grado de salinidad del agua ya que el 
lugar donde se encuentra el pozo profundo no es el más apropiado. 
El lugar fue escogido porque es alto y al subir el preciado líquido al tanque elevado 
podía bajar completamente a las redes domiciliarias. Mediante información 
suministrada por el burgomaestre del Municipio de Pivijay, al Comité Pro- fiesta 
(1999) de Medialuna en presencia de uno de los investigadores, manifestó estar 
dispuesto a elaborar un estudio que identifique plenamente el lugar donde construir 
el pozo, porque desde que se instaló la bomba en el año (1996), hasta 1998 son tres 
(3) las que se han deteriorado. 
1.3.2. Alcantarillado 
El Corregimiento no cuenta con este servicio, siendo uno de los aspectos más 
preocupantes para la población. Es así como el 31% de las residencias no 
poseen servicios sanitarios; el 69% restantes, tiene tasas campesinas conecta-
das a pozos sépticos construidos en cemento y enchapados en loza, utilizando 
el sistema de bajamar. La mayor parte de éstas casas se encuentran ubicadas 
en los barrios del centro de la población5 . 
5 
 .Proyecto: Medialuna, Futuro Municipio del Departamento del Magdalena. Medialuna. Abril 1998. 
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De las 45 residencias donde se realizaron las encuestas se estableció que el 11,1% de 
ellas tiene un buen servicio sanitario, el 40% posee un regular servicio y el 48,9% 
restante tiene un servicio sanitario en precarias condiciones catalogado como malo. 
(Véase Tabla 3.) 
Tabla 3, Servicios Sanitarios.1998. 
CALIDAD NUMERO PORCENTAJE (%) 
Bueno 5 11,1 
Regular 18 40 
Malo 22 48,9 
Total 45 100 
Fuente: Los Autores 
9.3.3. Aseo: Es un servicio de mucha importancia en el desarrollo de la 
comunidad, la carencia de éste crean unas pésimas condiciones sanitarias 
ocasionando la propagación de enfermedades infectocontagiosas y vírales. 
En Medialuna no existe el servicio de recolección de basura. Según estudios 
realizado por la Secretaria de Salud Municipal se determinó que el 70% de los 
hogares queman los desechos sólidos que se producen en sus casas, ya que las 
personas consideran que es lo más indicado para prevenir enfermedades, el 9% 
de los hogares prefieren enterrar los desechos en el patio; el 15% los arrojan en 
la carretera y el 6% en el patio, presentándose en estos últimos casos descompo 
sición de los desechos, lo que ocasiona múltiples enfermedades6. 
6. lid., 142, Citado por Secretaría de Salud Municipal. 1995 
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La encuesta determinó que el 13,3% de las personas considera el servicio como 
regular y por lo general queman o entierran los desechos; el 86,7% restante afirman 
que es malo, ya que las basuras son arrojadas en sus patios o en la carretera, donde 
su descomposición propaga enfermedades. 
9.3.4. Energía Eléctrica: La electrificación es un medio que sirve para que la 
población alcance el desarrollo en sus aspectos económicos, sociales y culturales. 
Este servicio se presta a diario a la comunidad en general en un 100% a través de la 
subestación de Pivijay, la cual está interconectada con la de Sabanalarga (Atlántico). 
Las redes secundarias se encontraban obsoletas, debido a que carecían de 
mantenimiento, provocando continuos cortes de fluido, por lo que se hizo necesario 
a finales de 1997 reemplazarla por redes nuevas, sin embargo, el alumbrado público 
sigue siendo deficiente, y algunos sectores carecen de él. 
Las urbanizaciones Las Malvinas y El Recreo no se les ha cambiado la postería de 
madera: Según informaciones del primer mandatario de la Administración 
Municipal, en los primeros meses de 1999 se hará tal cambio y también se instalará 
una lámpara en cada uno de los 156 postes que hay en la población. 
Sin embargo, el 26,7% de los encuestados consideran que el servicio de Energía es 
regular y el 73,3% restante lo catalogan como bueno, demostrando ser el servicio 
que se presta con mayor eficiencia. 
9.3.5. Telefonía: Es un instrumento rápido y efectivo que le permite a los seres 
humanos comunicarse desde cualquier lugar del mundo en forma oportuna. 
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En Medialuna, TELECOM presta el servicio de telefonía a larga distancia por 
medio de dos (2) líneas telefónicas, con sus respectivas cabinas y una operadora. 
En el servicio domiciliario se cuenta con diez (10), líneas telefónicas. Estas diez 
(10) líneas sufren averías ocasionalmente debido a los daños que se presentan en las 
antenas repetidoras de TELECOM, razón por la que algunas personas optaron por 
comprar celulares para sus hogares. 
En las instalaciones de TELECOM en Bogotá, reposa un proyecto de telefonía rural 
para algunos corregimientos del Municipio de Pivijay; según el directivo de la 
oficina de esa entidad radicada en Santa Marta, el proyecto fue aprobado y se están 
ultimando detalles, el cual consta de 400 líneas para todos los corregimientos 
beneficiarios, a Medialuna le corresponderían 200 líneas domiciliarias de ese total. 
El 20% de las encuestas establece que el servicio de telefonía que presta actualmente 
TELECOM es bueno y el 80% restante le consideran regular, esto último debido a 
que se ve afectado su normal funcionamiento ocasionado por fallas técnicas y a la 
voluntad oportuna de la empresa para reparar los daños, tardando meses para que 
retorne nuevamente al servicio. 
9.3.6. Matadero: El Matadero se encuentra ubicado en la parte suroriental del 
Corregimiento, allí se sacrifican diariamente tres (3) reses para el consumo de la 
población. 
El lugar donde se llevan a cabo todas las labores para la obtención del producto 
final, cuenta con una trampa, ganchos para el servicio del canal, mesas y pisos 
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embaldosados. Este servicio no es prestado satisfactoriamente, ya que se paraliza 
por problemas sanitarios motivados por el lleno total de las pozas sépticas, por lo 
cual es necesario esperar hasta un (1) mes mientras la administración municipal 
envía el equipo requerido para su evacuación. 
Dada la falta de acueducto, el servicio del Matadero tuvo que ser suspendido hasta 
que los encargados del degüello de reses en conjunto con los trabajadores del 
Matadero, se dieron a la tarea de construir un pozo artesiano para abastecerlo del 
preciado líquido. 
La carne se expende en la plaza de mercado, la cual cuenta con una planta física con 
dos (2) divisiones y seis (6) mesas. 
Actualmente el matadero no esta prestando el servicio debido al problema antes 
mencionado, razón por la cual los matarifes sacrifican las reses en los patios de sus 
casas, sin ningún control sanitario perjudicando de esta manera a la comunidad. 
Tradicionalmente el consumidor obtenía la carne directamente del matarife; en la 
actualidad estos últimos han adoptado la modalidad de venderla a los intermediarios 
(almacenes comestibles, vendedores individuales), y estos a su vez la distribuyen a 
los consumidores, generándose una cadena de intermediación con los consecuentes 
perjuicios económicos para el consumidor final. 
9.4. ASPECTOS SOCIALES 
9.4.1. Salud: La salud es el factor fundamental para que el ser humano realice 
todas las actividades en óptimas condiciones. 
En el corregimiento de Medialuna existe un puesto de salud atendido por un (1) 
médico, el cual realiza su año rural, dos (2) enfermeras, una (1) promotora de salud 
y un (1) odontólogo de medio tiempo. Existe una relación de 0,7 médicos por cada 
10.000 habitantes. El puesto está dotado de camillas, una (1) unidad odontológica, 
una (1) sala de maternidad y dos (2) habitaciones para hospitalización, pero no 
existen los equipos necesarios para llevar a cabo las actividades antes mencionadas. 
Además, son muy escasos los programas encaminados a la prevención de 
enfermedades y saneamiento ambiental.(Véase Anexo D). 
Según informaciones de la población las principales enfermedades que padece la 
misma son: 
Enfermedad Diarreíca Aguda - EDA 
Infección Respiratoria Aguda - IRA 
S. Infecciones Vírales 
S. Hipertensión Arterial 
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Las encuestas realizadas establecieron que el 86,7% de los mismos no padecen 
ninguna enfermedad, el 6,7% sufre de Hipertensión, el 4,4% Infección Viral y el 
2,2% restante padece luxación lumbar. (Véase Tabla 4.) 
TABLA 4. 
 Enfermedades frecuentes en la Población Encuestada.1998. 
ENFERMEDADES NUMERO PORCENTAJE 
(/o) 
Ninguna 39 86,7 
Hipertensión 3 6,7 
Luxación Lumbar 1 2,2 
Infección Vira} 2 4,4 
Total 45 100 
Fuente: los Autores 
De igual manera se identificó que el 73,3% de las personas encuestadas asisten al 
puesto de salud de Medialuna debido a que no poseen recursos económicos 
suficientes para desplazarse a otras instituciones de salud en otras ciudades; el 
15,6% asiste al hospital Santander Herrera de Pivijay, ya que las enfermedades que 
padecen no pueden ser tratados en el puesto de salud de Medialuna por carecer de 
implementos y recurso humano calificado. El 4,4% debido a su estado crítico de 
salud se trasladan a el hospital de Santa Marta y el 6,7% restante se desplaza al de 
Barranquilla. (Véase Tabla 5). 
TABLA 5. 
 Centros a los que acuden la población encuestada.1998. 
CENTROS NUMERO PORCENTAJE 
% 
Puesto de salud de Medialuna 33 73,3 
Hospital Central Julio Méndez 2 4,4 
Barreneche (Santa Marta) 
Hospital Santander Herrera (Pivijay) 7 15,6 
Hospital de Barranquilla 3 6,7 
Total 45 100 
tiente: Los Autores 
Por otro lado, el 55,5% considera que el servicio que presta el puesto de salud de 
Medialuna es regular y el 44,5% lo considera malo debido a las razonas antes 
mencionadas. De igual forma, el 60% practican la planificación familiar y el 40% 
restante no lo hace. 
9.4.2. Educación. 
La presencia de éste aspecto social en un asentamiento humano, contribuye a la 
formación intelectual de sus habitantes; de ésta manera podrán contribuir al 
desarrollo de su región. 
La tasa de cobertura en el sector rural del municipio de Pivijay presenta cifras muy 
bajas, demostrándose la insuficiencia de infraestructura locativa para que la 
población en rango de edad asista a las escuelas y colegios. (Véanse Tablas 6,7,8). 
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TABLA 6. Tasa de Cobertura Bruta. 1997. Municipio de Pivijay - 
Magdalena. Sector Rural 
NIVELES POBLACIÓN 
RANGO DE EDAD 
POBLACIÓN 
MATRICULADA 
TASA COBERTURA 
BRUTA % 
PRE-ESCOLAR 2.874 609 21,19 
PRIMARIA 5.310 4.636 87,31 
SECUNDARIA 3.613 1,912 52,92 
EDUCACIÓN MEDIA 1.520 107 7,04 
TOTAL 13.317 7.264 54,5 
nen : Secretaria de Educación del Departamento del Magdalena. Unidad de Planeamiento Educativo Santa 
Marta 1998. 
La mayor tasa de cobertura bruta la representa el nivel primaria con el 87,31%; 
seguido del nivel secundaria con el 52,92%, el nivel preescolar con el 21,19% y la 
educación media con el 7,04%. La mayor población estudiantil apta para estudiar la 
tiene el nivel primaria. 
TABLA 7. Tasa De Cobertura Neta. 1997. Municipio de Pivijay - 
Magdalena. Sector Rural 
NIVELES POBLACIÓN 
RANGO DE 
EDAD 
POBLACIÓN 
MATRICULADA 
TASA COBERTURA 
NETA % 
PRE-ESCOLAR 2.874 184 6,40 
PRIMARIA 5.310 1.689 31,81 
SECUNDARIA 3.613 873 24,16 
EDUCACIÓN MEDIA 1.520 228 15,00 
TOTAL 13.317 2.974 22,33 
Secretaría de Educación de Departamento del Magdalena. Unidad de Planeamiento Educativo Santa Marta 1998 
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La mayor tasa de cobertura neta la posee el niv0e1 primaria con el 31,81%, seguido 
del nivel secundaria con el 24,16%, la educación media con un 15% y el nivel pre-
escolar con un 6,4%. 
Tabla 8. Tasa de Deserción 1997. Municipio de Pivijay-Magdalena. Sector 
Rural. 
NIVELES POBLACIÓN 
DESERTADA 
POBLACIÓN 
MATRICULADA 
TASA DE 
DESERCIÓN % 
PRE-ESCOLAR 48 508 9,45 
PRIMARIA 492 4.783 10,29 
SECUNDARIA 89 2.884 3,09 
EDUCACIÓN MEDIA 106 445 23,82 
TOTAL 735 8.620 8,53 
Fuente: Secretaria de Educación del Departamento del Magdalena. Unidad dc Planeamiento Educativo Santa Marta 1998. 
La mayor tasa de deserción la tiene el nivel de educación media con el 23,82% 
debido a los pocos recursos económicos para culminar; sigue en su orden el nivel 
primaria con el 10,29% , el nivel pre-escolar el 9,45% y el nivel secundaria el 
3,09%. La mayor población desertada la tiene el nivel primario. 
La educación en Medialuna antes de 1912 se desarrollaba en escuelas privadas, las 
cuales no contaban con la aprobación oficial; eran entidades que se dedicaban a dar 
clases de matemáticas y escrituras. 
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En la actualidad se cuenta con cuatro (4) escuelas de primaria y un (1) Colegio de 
Bachillerato Mixto.(Véase Anexo D). 
9.4.2.1. Hogares de Bienestar y Restaurantes Escolares: En el corregimiento de 
Medialuna existen 16 hogares de Bienestar, cuenta cada uno con un cupo de 15 
niños, los cuales se encuentran bajo la administración de Bienestar Familiar de 
Fundación, y un coordinador de la localidad, además se dispone de un restaurante 
escolar que beneficia a 150 niños, al igual que con tres (3) empleadas domésticas y 
tiene su propia edificación. 
Con una cobertura bruta y neta del 21,19% y 6,40% respectivamente, en el área 
rural, a Medialuna le correspondió el 8.35%. Es decir, con una población 
matriculada en el nivel preescolar de 240 niños, se superó la tasa de cobertura neta 
de los 16 corregimientos del Municipio de Pivijay. 
9.4.2.2. Educación Básica Primaria: Existe la Escuela Rural de Niñas "El 
socorro", que tiene un número de 300 estudiantes repartidos en dos (2) jornadas. Un 
número de 13 docentes y un (1) directivo docente, es decir, existe una relación de 24 
estudiantes por cada docente. 
La Escuela Rural de Niñas "La Candelaria" cuenta con 270 alumnos repartidos en 
dos(2) jornadas, un mini laboratorio, un número de diez (10) docentes y un (1) 
directivo docente. Ambas escuelas poseen una minibiblioteca. Existe una relación 
de 27 estudiantes por cada docente. 
Escuela Rural de Niños "San Jose' No.!", tiene un total de 270 alumnos, un número 
de 11 docentes y un directivo docente. Es decir, existe una relación de 25 
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estudiantes por cada docente. Esta dotada de una pequeña biblioteca y un salón de 
actos. 
Escuela Rural de Niños "San José No.2", comenzó a funcionar administrativamente 
en 1992 en la misma planta de la Escuela San José No. 1 . Cuenta con 266 
estudiantes, 10 docentes y un directivo docente, para una relación de 27 estudiantes 
por cada docente. 
En total se matricularon en Medialuna en el año 1997, 1.106 estudiantes; es decir, 
del 87,31% de cobertura bruta en el área rural a Medialuna le correspondió el 
20,83%. Con respecto al 31,81% de cobertura neta, el corregimiento contribuyó con 
el 20,83% y los demás asentamiento rurales con el 10,98%. 
9.4.2.3. Educación Básica Secundaria: En Medialuna funciona el Colegio 
Nacionalizado de Bachillerato Mixto de Medialuna, éste plantel fue aprobado en el 
ario 1973 hasta el grado noveno y mediante Resolución No. 1253 de Noviembre de 
1991 hasta el grado 11; tiene un total de 535 estudiantes repartidos en quince (15) 
aulas para un promedio de 36 estudiantes por cada aula, doce (12) docentes de 
tiempo completo y ocho (8) docentes catedráticos, un personal administrativo 
integrado por dos (2) personas y dos (2) directivos. Es decir, que hay una relación 
de 27 estudiantes por cada docente. 
Esta dotado de un laboratorio completo de biología, química y fisica, una sala de 
informática que consta de cinco (5) computadores, una (1) biblioteca, una (1) sala de 
materiales, un (1) salón múltiple, cancha de béisbol, fútbol y microfútbol y con 
servicio de energía eléctrica y acueducto propio. 
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Todas las instituciones educativas presentan deficiencias en apoyo locativo, 
implementos y materiales didácticos, al igual que las bibliotecas se encuentran 
desactualizadas. Es así, como se ha incrementado significativamente la población 
estudiantil del corregimiento y los colegios tienen sobrecupos como es el caso del 
colegio Nacionalizado de Bachillerato, donde los estudiantes reciben clases en la 
biblioteca, en el laboratorio de Biología y Física, en el salón de actos y en la 
cafetería al aire libre; a este colegio le hacen falta más de cinco (5) aulas para cubrir 
su déficit. Del 52,92% de cobertura bruta en el sector rural, Medialuna contribuyó 
con el 14,81%, haciéndose notar más en la tasa de cobertura neta, la cual fue del 
24,16% para todos los corregimientos del Municipio. 
9.4.2.4. Educación Universitaria: Mediante decreto 837 de 1994 de la Directiva de 
la Universidad Antonio Nariño, se aprobó la extensión de los programas de 
Licenciatura en Preescolar y Básica Primaria, para el corregimiento de Medialuna. 
Esto con el propósito que los docentes no sólo de Medialuna sino de los demás 
corregimientos aledaños pudiesen realiz2r estudios de profesionalización para así 
cualificar el nivel de educación de la zona. Sin embargo los programas no se 
encuentran funcionando en la actualidad. 
9.4.2.5. Nivel de Educación de los Encuestados: En cuanto al nivel de educación 
de los Jefes de Hogar encuestados, el 71,1% de ellos ha llegado únicamente a la 
primaria, el 13,3% a la educación secundaria, el 6,7% a un Centro de Educación 
Superior y el 8,9% restante no ha estado en un Centro Educativo. (Véase Tabla 9). 
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TABLA 9. Nivel de Educación de los Padres de Familias.1998. 
NIVELES NUMERO PORCENTAJES 
(%) 
Primaria 32 71,1 
Secundaria 6 13,3 
Superior 3 6,7 
Otros O O 
Ninguno 4 8,9 
TOTAL 45 100 
Fuente: los autores 
En cuanto al nivel de educación de los 204 hijos de los 45 padres de familia, el 53% 
de ellos a estudiado hasta la primaria, el 39,7% la secundaria, el 3,9% a la educación 
superior y el 3,4% restante no ha estudiado. Como se puede observar el nivel de 
educación de los hijos es muy bajo, por lo que tienen que abandonar sus estudios 
debido a la carencia de recursos económicos de sus padres, a esto se le agrega la 
falta de estímulo y ayuda por parte de las autoridades educativas municipales y 
departamentales para que culminen sus estudios, sin embargo son pocos los que han 
escalado peldaños para llegar a culminar en una Institución de Educación Superior. 
(Véase Tabla 10). 
TABLA I& Nivel de Educación de los hijos de Padres de Familias 
Encuestados.1998. 
DETALLE NUMERO PORCENTAJE (%) 
Primaria 108 53 
Secundaria 81 39,7 
Superior 8 3,9 
Ninguno 7 3,4 
Total 204 100 
Fuente: Los autores 
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9.4.3. Características de las Viviendas: El Corregimiento de Medialuna, cuenta 
con un total de 1.127 viviendas. 
Según el proyecto de Municipalización el 66% *son unifamiliares, el 23% 
bifamiliares y el 11% multifamiliares7. 
(Véase Tabla 11). El déficit de vivienda obtenido asciende a 507 casas. 
Los materiales de construcción predominantes en las viviendas son: cemento, 
bloque, ladrillo, teja, zinc y asbesto - cemento; en las urbanizaciones predominan 
las paredes de bahareque y techos de palma. En la nueva urbanización se están 
construyendo 120 casas de cemento y techo de asbesto-cemento, proporcionada por 
el gobierno nacional mediante un programa de vivienda de interés social, con 
destino a familias de bajos recursos que no poseen. 
TABLA 11. Número de Viviendas Habitadas. 1997. 
DETALLE NUMERO PORCENTAJE (%) 
linifamiliar 744 66 
Bitamiliar 259 23 
Multifamiliar 124 II 
Total 1.127 100 
Fuente: Proyecto: Medialuna, Futuro Municipio del Magdalena. Medialuna Abril 1998. 
De las 45 viviendas, se determinó que en 27 de ellas habitan hasta una familia, en 
quince (15) casas dos (2) y en tres (3) igual número de hogares. (Véase Tabla 12). 
7 Ibid,, p, 42. 
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En las 45 viviendas habitan en total 237 personas, para un promedio de seis (6) 
personas por casa, de los cuales el 52,7% son femeninos y el 47,3% masculinos. Lo 
anterior demuestra un alto hacinamiento en las viviendas notándose no sólo un 
déficit cuantitativo sino cualitativo. 
TABLA 12. 
 Número de viviendas habitadas por las familias eneuestadas 
1998. 
DETALLE NUMERO 
VIVIENDAS 
PORCENTAJE (%) 
Unifamiliares 27 60 
Bifamiliares 15 33,3 
Multifamiliares 3 63 
Total 45 100 
Fuente: los Autores 
El material que predomina en las paredes de estas 45 viviendas es: cemento, bloque, 
ladrillo y bahareque. El 34,4% de ellas está construida con paredes de bloque, el 
31,1% de ladrillo y el 24,5% con paredes de bahareque (Véase tabla 13). 
Los materiales de los techos predominantes son el asbesto-cemento, teja y palma; se 
estableció que el 46,7% de las viviendas tienen techos de teja y el 48,9% de asbesto-
cemento y el 4,4% restante de palma. 
En cuanto a los materiales de los pisos, los más frecuentes son de cemento y tierra, 
identificándose que el 84,4% de las viviendas poseen pisos de cemento y el 15,6% 
restante tienen pisos de tierra. 
TABLA 13. Materiales de las paredes. 1998. 
DETALLE NUMERO PORCENTAJE (%) 
Bloque 20 34,4 
Ladrillo 14 31,1 
Babareque 11 24,5 
Total 45 100 
uente: los autores 
9.5. INFRAESTRUCTURA VIAL INTERNA Y EXTERNA 
9.5.1. Red vial Interna: La vía que comunica el corregimiento de Medialuna con la 
cabecera Municipal (Pivijay), tiene una longitud de 15 Krris y se encuentra en 
pésimas condiciones, es una vía destapada y en partes se encuentran huecos. 
En cuanto a la zona rural, se comunica con caminos de herradura que en su totalidad 
son intransitables, lo cual en época de invierno no permite la salida de los productos 
cosechados y la producción lechera a los centros de consumo. 
La red vial interna que comunica a Medialuna con los corregimientos más cercanos 
se describe a continuación: 
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ESTADO Y LONGITUD VIAL 
1997 
Localidad Entidad Estado Vía Tramo Longitud 
(km) 
Densidad 
vialicorregi 
mien tos 
Medialuna MOPT Regular Medialuna y 
Pivijay 
Medialuna - 
límite 
3.6 
Medialuna MOPT Regular Medialuna y 
F'iñuela 
Medialuna- 
limite 
7.2 
Medialuna Municipio Mal Medialuna y 
Avianca 
Medialuna- 
límite 
15.8 19.68 
Medialuna Municipio Mal Medialuna y 
la Colorada 
Medialuna- 
La Colorada 
5.8 
Medialuna FNCV Regular Medialuna y Medialuna- 13.0 
Jorobado Jorobado 
Fuente: Proyecto: Medialuna, Futuro Municipio del Departamento del Magdalena. Medialuna Abril 
1998. 
9.5.2. Red Vial Externa: La vía que conduce a la capital del departamento del 
Magdalena, se encuentra en muy mal estado, teniendo que recorrer 
aproximadamente unos 45 Kms, entre el corregimiento y el municipio de Fundación, 
es un recorrido que se realiza en tres (3) horas. 
En cuanto a la vía que conduce al departamento del Atlántico y posteriormente a 
Barranquilla, es muy costoso, riesgoso por los malas condiciones en que se 
encuentra la vía y el tiempo que se necesita para culminar dicho viaje, teniendo que 
dirigirse a Pívijay y luego al Municipio de Salamina y desde allí hacer un transbordo 
en un ferry, para llegar hasta el vecino departamento. Los más afectados son los 
campesinos, los cuales tienen que destinar la mayor parte de sus ingresos al alto 
costo de los pasajes y el transporte de sus cultivos. 
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Sin embargo, en época de invierno resulta dificil comunicarse con algunas ciudades 
(entre ellas Santa Marta), por la vía de Fundación, haciéndose necesario desplazarse 
por la carretera Pivijay-Salamina y el Departamento del Atlántico, retomando 
nuevamente el Departamento del Magdalena para tener acceso a ellas.( Véase Anexo 
E). 
El 100% de los campesinos entrevistados argumento que el principal obstáculo para 
la comercialización de sus productos es el mal estado de las vías de acceso hacia 
donde tienen sus fincas o parcelas. 
9.6. BASE ECONÓMICA 
La base productiva de Medialuna, se fundamenta en la explotación del sector 
primario; las principales actividades económicas son: la ganadería, agricultura, la 
pesca y otros en menor escala como la artesanía, la actividad comercial y la 
prestación de servicios. (Véase Anexo F). 
9.6.1. Ganadería: La actividad pecuaria en el Corregimiento es de tipo extensivo y 
de doble propósito (carne y leche). La producción tiene como destino principal las 
ciudades de Barranquilla y Santa Marta.(Véase Anexo G). 
No se tienen datos exactos de la producción de leche y carne en la zona de estudio 
por parte de las instituciones encargadas de llevar dicho control; según datos 
recolectados directamente por el Proyecto Medialuna, futuro Municipio del 
Departamento del Magdalena, se estima que la producción de leche por mes de 
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Medialuna y demás corregimientos y veredas que conformarían ese nuevo 
Municipio es de 3.039.228 litros de los cuales Medialuna aporta aproximadamente 
el 40%, teniendo como destino el centro de acopio de Coolechera situado en la zona 
para procesarlo y transformarlo en queso, el cual tiene como destino la ciudad de 
Santa Marta. 
De igual manera, se calculó para el pretendido Municipio un total de 106.226 
cabezas de ganado, correspondiéndole a Medialuna el 45% aproximadamente de 
dicha cifra; la producción de ganado tiene como destino los mataderos de las 
ciudades de Santa Marta y Barranquilla. 
El tipo de ganado predominante es el Cebú, ya que es el más resistente al medio; 
además de la producción de Bovino, se lleva a cabo la explotación en menor escala 
de actividades caprina y avícola, la cual se dan a nivel de subsistencia familiar y sin 
ningún control sanitario. 
De las 45 personas encuestadas, trece(13) son campesinos y el 38,5% de éstos se 
dedican a la ganadería en pequeña escala con el propósito de obtener leche y 
transformarla en queso, producto que les alcanza económicamente para el sustento 
diario de su familia, ya que no son grandes productores, es decir, son miniftindistas 
y sus pequeñas fincas quedan bastante retirada del Corregimiento y con vías de 
acceso intransitables para sacar sus productos, transportándose en animales (caballo, 
asno) en un mayor tiempo. 
Estos campesinos no tienen acceso a ninguna línea de crédito por parte del Estado, 
que les permita expandir su actividad como tampoco poseen una infraestructura 
productiva que les permita alcanzar mayores rendimientos. 
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9.6. 2. Agricultura: La agricultura en Medialuna está sujeta al régimen de lluvias 
que no sobrepasan los tres (3) meses en el año, lo cual hace necesario la adecuación 
de tierras para lograr una mayor productividad. Los cultivos predominantes son los 
temporales como lo es la yuca, maíz y ajonjolí; éstos se comercializan hacia 
Fundación, Santa Marta y Barranquilla.(Véase Anexo G). 
Las épocas en que se realizan las siembras son los meses de abril, mayo, agosto, 
septiembre, notando un incremento de los cultivos en el segundo semestre del ario 
debido a que hay una mayor precipitación de las lluvias. 
Los anteriores cultivos se producen en una área denominada "La Colorada", 
pertenecientes al estado con una extensión aproximada de 3010 hectáreas, ubicada 
entre Medialuna y la cabecera Municipal, allí, los campesinos cultivan pequeñas 
porciones de tierra con los productos anteriormente mencionados. Se estima que las 
tierras dedicadas al cultivo de yuca ascienden a 1438 hectáreas, y 998 hectáreas de 
maíz. 
La gran producción de yuca en esta zona generó la construcción de una planta de 
secado de yuca, para lo cual se conformó una Cooperativa (COOPROME), que es la 
encargada de administrarla. El producto obtenido se comercializa con empresas 
productoras de Harina en la ciudad de Barranquilla. 
En la ciudad antes mencionada, existe una empresa privada interesada en demandar 
aproximadamente 8.000 toneladas de yuca seca procedente de la Colorada, pero de 
otras variedades promisorias (CN 36-04 ¡CA, negrita CN 11-41 ICA, Costeña, CN4 
4-14, MTA 18), con alto contenido en almidón, para lo cual existe inicialmente un 
proyecto de 500 hectáreas (teniéndose en cuenta que según la empresa existen 2000 
hectáreas de tierras en la Colorada aptas para el cultivo de estas especies). Existe un 
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banco de semilla de 65 hectáreas de las variedades antes descritas, con el fin de 
reproducirlas. 
Esta empresa se dedica a la producción de concentrados a base de harina de yuca 
para animales; las 500 hectáreas generan 4000 toneladas de yuca seca, es decir, se 
necesitan sembrar 1.000 hectáreas. Teniendo las tierras, el recurso humano 
disponible y un amplio mercado para la comercialización haciéndose necesario la 
financiación del proyecto, por lo que un productor del corregimiento se encuentra 
solicitando un crédito para ejecutarlo. 
Por otro lado, la empresa privada se compromete a construirle a la planta secadora 
de yuca 10,500 m2 de pista (actualmente la pista tiene 3.150 m2, siendo la más 
grande de la Costa Atlántica), para el área del producto, e instalar unos hornos de 
secamiento a base de gas propano para no atenerse únicamente a la energía solar. 
Se espera que los campesinos se sometan al proyecto, ya que los costos de su 
producción serían menores y obtendrían mayores ganancias; de igual manera la 
planta secadora de yuca con su ampliación generarían nuevos empleos para el resto 
de la población. El 50% de los campesinos encuestados que se dedican a la 
agricultura, tienen como actividad principal cultivar yuca y maíz, con una tecnología 
tradicional, sin ninguna infraestructura productiva y sin créditos, vendiendo la 
cosecha a intermediarios quienes se quedan con los mayores márgenes de utilidad. 
9.6.3. Pesca: La comunidad de pescadores está organizada por medio de la 
Asociación de Pescadores de Medialuna (ASOPESME), que desarrolla la actividad 
de una manera artesanal en la Ciénaga El Playazo. Esta Asociación esta conformada 
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por 36 pescadores cabezas de familia, de quienes dependen una población 
aproximada de 200 personas. 
Las condiciones en que realizan su labor como pescadores, no son las más 
adecuadas y lucrativas; el deterioro del ecosistema de la Ciénaga y la disminución 
de la producción pesquera, vienen agravando la situación social y económica, 
disminuyendo de esta manera la calidad de vida de esta comunidad. 
Debido al alto costo de la faena proveniente de la necesidad de alquilar las 
herramientas necesarias, los pescadores reciben menos ingresos y su 
comercialización es menor siendo muy bajos los márgenes de utilidad. El 
desempleo es elevado en esta comunidad, dedicándose a labores complementarias, 
debido a el insuficiente apoyo estatal y al bajo nivel educativo. 
Según el Proyecto de Municipalización la producción total de pescado en Medialuna 
es aproximadamente de 500 toneladas mensualmente, la cual tiene como destino 
Valledupar, Fundación, Pivijay, El Reten y una parte para el consumo internos. 
(Véase Anexo G). 
Tradicionalmente la comunidad de pescadores ha padecido un problema y es que en 
época de verano la Ciénaga se seca y se introduce el agua salada de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta, deteriorando de esta forma la flora y fauna. Para los 
pescadores la solución sería interconectar el Caño Schiller con el Río Magdalena, 
para que el agua dulce sea permanente y se reproduzcan las especies que en ella 
habitan. 
8 
 'bid., p. 42, citado por Anuario Agropecuario y Pezquero. Santa Marta 1996. 
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La administración municipal construyó una planta física para que funcione su 
cooperativa y la comunidad de pescadores puedan vender sus productos a un buen 
precio y no a intermediarios como ocurre actualmente. Para llevar a cabo lo 
anterior, necesitan un proyecto complementario que les permita a los pescadores 
obtener todos los implementos necesarios para realizar sus faenas, ya que carecen de 
ellos y necesitan arrendarlos; esta es la razón por la que no funciona la Sede 
COOPROME de la Comunidad de Pescadores de Medialuna, 
9.6.4. Actividad Comercial y de Servicios: Las actividades comerciales y de 
servicios existentes en Medialuna, ayudan a que el número de desempleados no sea 
mayor; entre ellas están: 
41 Almacenes de comestibles 
4 talleres de Ebanistería 
12 Cantinas 
5 Misceláneas 
2 Kioscos 
3 Panaderías 
3 Droguerías 
2 Restaurantes 
4 Peluquerías 
5 Billares 
3 Fuentes de Soda 
2 Galleras 
1 Funeraria 
2 Talleres de soldadura y uno (1) de latonería 
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En el corregimiento también se desarrollan actividades artesanales como: 
fabricación de esterillas y escobajos, los cuales se hacen de junco y palma 
respectivamente, se fabrican mantas, atarrayas y productos tejidos en Nylon y lana. 
La única actividad de valor agregado la constituye una planta de tratamiento de 
secado de yuca, donde es picada y luego es extendida en una pista de cemento al aire 
libre para que sea secada directamente por la energía solar y posteriormente es 
depositada en sacos para venderlos a empresas productoras de harina en la ciudad de 
Barranquilla. La mano de obra utilizada en esta actividades es ocasional, 
dependiendo de la cantidad del producto a procesar; en promedio laboran seis (6) 
trabajadores diariamente en la planta. 
9.6.5. Composición de empleos por Actividad Económica: Según datos 
registrados por el Proyecto de Municipalización, las actividades económicas antes 
descritas generaron para el ultimo año en estudio (1.997) un total de 3.233 empleos 
temporales para todos los Corregimientos y veredas que conformarían el nuevo 
Municipio9 . 
La siguiente tabla muestra el número promedio de empleos por actividad económica 
en el futuro Municipio y la aproximación de los mismos para el corregimiento de 
Medialuna. 
9 l., p.42 
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TABLA 14. 
 Composición de Empleos por Actividad Económica.1997 
ACTIVIDAD FUTURO 
MUNICIPIO 
(Promedio) 
PARTICIPACIÓN 
(%) 
M/LUNA 
(Promedio) 
PARTICIPACIÓN 
(%) 
Agricultura 1.325 41.0 862 48.0 
Ganadería 1.066 33.0 426 93.7 
Comercio 307 9.5 87 4.8 
Pesca 277 8.5 241 13.4 
Servicios 113 3.5 51 2.8 
Industria 97 3.0 97 5.4 
Artesanía 48 1.5 30 1.7 
TOTAL 3.933 100.0 1.794 100.0 
F uente: Proyecto Medialuna. Futuro Municipio del Departamento del Magdalena. Medialuna Abril 
1998. 
Como se puede observar, el sector que más empleo le aporta a Medialuna es el 
agrícola, seguido de la ganadería y la pesca, razón por la cual se deben fortalecer 
para que se mantengan y logren un crecimiento significativo en el largo plazo. 
9.7. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE DESARROLLO 
9.7.1. Plan de Desarrollo 1992-1995 (Pivijay año 2000): Este Plan ha sido uno de 
los más completos que se han realizado en el Municipio, desarrollado de 
conformidad con la Ley 09 de 1989 y la Ley 03 de 1991, el cual desarrolló en forma 
integral su situación real con el fin de afrontar el reto a que están siendo sometidos 
los entes municipales. Este estudio fue realizado por el Departamento 
Administrativo de Planeación Departamental del Magdalena, con el apoyo de un 
equipo interdisciplinario conformado por profesionales de diferentes áreas, los 
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cuales identificaron las necesidades básicas insatisfechas prioritarias y formularon 
unas estrategias para hacerle frente. 
Fue así, como el plan identificó que en Medialuna existe una zona de riesgo 
provocada por inundaciones, debido al desbordamiento del Caño Schiller producto 
de la deforestación de sus alrededores, lo cual no permite el regulamiento de los 
flujos de agua; también se propuso como solución al problema anterior, la 
construcción de un muro de contención, fomentar una campaña de arborización y el 
uso racional del suelo para buscar que se recupere dicha área y así no se produzcan 
inundaciones que vayan en detrimento de un sector de la población de escasos 
recursos ubicados en los alrededores de dicha zona de riesgo. 
Hasta el día de hoy no se han realizado los correctivos y la comunidad padece 
todavía esa problemática. 
Sólo en el sector salud se ha logrado avanzar un poco, en dicho período, el plan 
estableció que únicamente existía el puesto de salud sin implementos. Actualmente 
se ha dotado parcialmente, pero no se cuenta con personal calificado, como tampoco 
con programas de prevención y saneamiento ambiental. 
En lo que se refiere a viviendas, una encuesta realizada por el Departamento 
Administrativo de Planeación del Magdalena, determinó que en Medialuna existían 
en 1991 un déficit cuantitativo de 101 viviendas, es decir, existían más hogares 
comparados con el número de viviendas; en cuanto al déficit cualitativo existan 475 
viviendas, esto se refiere a aquellas viviendas que no poseen una estructura 
adecuada y tienen baja cobertura de los servicios públicos. Lo anterior quiere decir 
que el principal problema no es sólo la carencia de la vivienda sino la calidad de la 
misma. 
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9.7.2. Plan de Desarrollo 1995 - 1997 (Para que el Progreso no se detenga): 
Dicho plan ha sido elaborado de conformidad con la Ley 152 del 15 de Julio de 
1994. Siendo el resultado de un esfuerzo colectivo de participación y concertación, 
con todos los sectores de la comunidad de Pivijay, presentando de una manera 
integral y simplificada la situación real del Municipio, el cual plantea los objetivos, 
metas y estrategias, para llevar a cabo los proyectos de inversión que impulsarán el 
desarrollo de éste. 
Este plan identificó las mismas necesidades que fueron establecidas por el anterior 
(Plan de Desarrollo 1992-1995), ya que este no se cumplió a cabalidad y los 
problemas hoy día continúan, es decir, muestra en forma simplificada el diagnóstico 
de las necesidades prioritarias que hacen tres (3) años deberían jerarquizarlas y 
ejecutarlas y por negligencia de la administración de turno no les hicieron caso 
omiso. 
Debido a lo anterior, es poco lo que se avanzó con este Plan en materia de 
planificación, no se diseñaron programas con miras a fortalecerla y hacerla 
democrática. 
9.7.3. Análisis de la Ejecución Presupuestal de los años 1995-1997: Medialuna 
es el Corregimiento más importante del Municipio de Pivijay, debido a que tiene 
mayor población, presenta una dinámica comercial significativa y las actividades 
económicas se desarrollan en una alta proporción. 
Teniendo en cuenta el período de estudio (1992-1997), del presente trabajo, se hizo 
un análisis de la ejecución presupuestal de los últimos tres (3) años, ya que no se 
tuvo información de los presupuestos ejecutados de los años 1992-1994, debido a 
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que la administración municipal argumenta que sólo pueden ser conocidos por las 
instituciones vigiladoras y controladoras del Estado como: La Procuraduría, La 
Fiscalía y la Contraloría. 
En lo que hace referencia al año 1995 las inversiones en el área urbana alcanzaron 
los $1.180.166.730 y en la parte rural $1.748.326.313. Del total invertido en los 
Corregimientos, el 24% se destinó a Educación, el 15,9% a Salud, el 18,7% a Agua 
Potable, el 17% a Deporte, Cultura y Recreación, el 30,2% a Desarrollo 
Agropecuario y el 9,5% restante tuvo como destino el rubro Otros Programas. 
De los sectores anteriormente descritos, en el Corregimiento de Medialuna se 
invirtió únicamente en Educación un 0.98% con respecto a su rubro y en Agua 
Potable el 1,04% del mismo. (Véase Tabla 15). 
También se hizo un préstamo a la Banca Privada para desarrollar el acueducto de 
Medialuna y Monterrubio por un valor de $93.260.263. 
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TABLA 15. 
 Inversiones del Municipio de Pivijay en el Área Rural y 
Corregimiento de Medialuna. 1995. 
ITEMS ÁREA 
RURAL 
Cantidad 
($) 
PORCENTAJE 
% 
MfLUNA 
Cantidad 
(S) 
PORCENTAJE 
% 
EDUCACIÓN: 420.197.839 24 4.122.233 0,98 
Aula Múltiple Escuela Candelaria 2.133.717 
NI/luna. 
Construcción Aula Colegio 1.923.516 
Nacionalizado Milima 
Adecuación Escuela San José M/luna 56.000 
SALUD 277.517.159 15,9 
AGUA POTABLE: 327.579.776 18,7 3.417.596 1.04 
Mantenimiento Acueducto !Muna 3.417.596 
DEPORTE, CULTURA Y 28.569.520 1,7 
RECREACIÓN 
DESARROLLO AGROPECUARIO 528.937.568 30,2 
OTROS PROGRAMAS 165.524.451 9,5 
TOTAL 1.748.326.313 100 7.539.829 
uente: Alcaldía Municipio de Piviiay. Oficina de Presupuesto. Ejecución Presupuestal 1996. 
De lo anterior se puede deducir que en Medialuna se invirtió el 0,43% del total 
destinado a los 16 Corregimientos del Municipio, cifra muy baja comparada con la 
cantidad ejecutada, teniendo en cuenta que Medialuna es el Corregimiento más 
grande y por lo tanto no alcanza a satisfacer las Necesidades Básicas Insatisfechas, 
elementos necesarios encaminados a lograr un desarrollo. Es así como en el 
Corregimiento de Monterrubio se invirtió el 2,71% y en el de Paraco el 2,07%, 
cantidades superiores comparadas como la de Medialuna. 
Para el año 1996 se invirtieron en el área urbana $984.098.463 y en la parte rural 
$1.258.333.884; de éstos recursos el 37,3% se invirtió en Educación, en Salud 
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18,4%, el 7,9% en Agua Potable; en Deporte, Cultura y Recreación el 3,9%, el 
26,2% en Desarrollo Agropecuario y el restante 5,9% en el rubro de Otros 
Programas. Específicamente en Medialuna se invirtió el 0,52% ; con respecto al 
Sector Educación; en Salud el 5,44% y en Desarrollo Agropecuario el 18,78% del 
mismo. (Véase Tabla 16.). 
De igual manera, mediante un crédito cedido por Instituciones Financieras se 
invirtió en la Matadero y Acueducto del Corregimiento de Medialuna $117.159.133 
y otro rubro para el Acueducto tanto el de Medialuna como el de Monterrubio por 
$128.531.975. En total, se invirtieron en el Corregimiento el 6,11% con respecto a 
lo ejecutado en la parte rural, superando los demás Corregimientos. 
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TABLA 16. Inversiones del Municipio de Piyijay en el Area Rural y 
Corregimiento de Medialuna.1996. 
ÍTEMS ÁREA 
RURAL 
Cantidad 
(S) 
PORCENTAJE 
% 
M/LUNA 
Cantidad 
(S) 
PORCENTAJE 
% 
EDUCACIÓN: 474.682.938 37,7 2.499.000 0,52 
Adecuación, Dotación, Escuela y 2.499.000 
Restaurante M/luna. 
SALUD 230.767.327 18,4 12.567.953 5,44 
Construcción Laboratorio Clínico 12.567.953 
M/luna 
AGUA POTABLE: 99.905.200 7,9 
DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN 48.872.552 3,9 
DESARROLLO AGROPECUARIO: 329
.
536
.
553 26,2 61.898.449 18,78 
Carreteable M/luna — Candelaria 3.000.000 
Carreteable M/luna - Avianca 52.238.949 
Carreteable M/Iwia - La Negra 3.000.000 
Carreteable Míluna- Avianca 2.160.000 
Construcción Tapias y Caseta, Casa 1.499.500 
Campesina M/luna. 
OTROS PROGRAMAS 74.569.334 5.9 
TOTAL 1.258.333.884 100 76.965.402 
Fuente: Alcaldía Municipio de Pivijay. Oficina de Presupuesto. Ejecucución Presupuestal. 1997. 
En 1997, se invirtieron en el Municipio $3.791.105.225, correspondiéndole al Sector 
Educación el 25,3%, el 5,4% a Agua Potable, a Salud el 19,4%, el 3,8 a Deporte, 
Cultura y Recreación y el 46,1% a Otros Sectores. Del total invertido en el Área 
Rural a Medialuna le correspondió el 3,2%, superando los demás Corregimientos. 
Con respecto al Sector Educación el 1,7% fue invertido en el Corregimiento; en 
Deporte, Cultura y Recreación el 1,5% de acuerdo a su sector y en Otros Sectores la 
inversión alcanzó el 5,9%. (Véase Tabla 17). 
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TABLA 17. 
 Inversiones del Municipio de Pivijay en el Área Rural y 
Corregimiento de Medialuna.1997. 
ÍTEMS ÁREA 
RURAL 
Cantidad 
(S) 
PORCENTAJE 
% 
M/LUNA 
Cantidad 
(5) 
PORCENTAJE 
% 
EDUCACIÓN : 958.239.190 25.3 16.531.427 1.7 
Escuelas 11.474.460 
Colegios 5.056.967 
DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN: 145.908.575 3.8 7.249.797 1.5 
Construcción, dotación, Casa Cultura 2.249.792 
NI/Luna 
AGUA POTABLE 204.924.670 5.4 
SALUD 735.435.293 19.4 
OTROS SECTORES: 1.745.597.497 46.1 103.989.019 5.9 
Mantenimiento: 
Carreteable M/luna - Avianca 55.639.196 
Carreteable Miluna - Bongo 5.000.000 
Candelaria 
Carreteable Míluna - La Negra 3.999.823 
Carreteable M/luna- Corralito 3.000.000 
Cofinanciación del Centro de Pesca 31.350.000 
Artesanal de Miluna. 
TOTAL 3.791.105.225 100 122.770.238 
Fuente: Alcaldía Municipio de Pivijay. Oficina de Presupuesto. Ejecución Presupuestal 1998. 
Por otro lado, la situación financiera del Municipio de Pivijay en el último ario de 
estudio (1997), no fue la mejor, teniendo que recurrir a créditos de la Banca Privada 
para cumplir con sus obligaciones y desarrollarse en algunas inversiones, es así, 
como la Administración tiene deudas vigentes hasta el ario 2002 y a pignorado 
anualmente parte de los Ingresos obtenidos por parte del Estado. (Véase Anexo II). 
De ésta manera, se analizó el Balance General del ente local a diciembre 31 de 1997, 
donde se estableció que tiene un nivel de endeudamiento del 63,3%, dentro de éstos 
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pasivos el mayor rubro lo representa la Deuda Pública con un 51,6% seguido de las 
deudas con los empleados con un 19,7%. (Véase Anexo I). 
Como se pudo analizar, la Administración Municipal no tiene capacidad de 
endeudamiento, sólo está a la espera de recibir las transferencias de la Nación para 
amortizar deudas, cubrir el Gasto de Funcionamiento y lo poco que queda para 
Inversión. 
10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
La presente investigación tuvo como propósito primordial, describir el nivel de 
desarrollo en el que se encuentra inmerso los habitantes del Corregimiento de 
Medialuna Municipio de Pivijay con el fin que todos los actores, sectores y gestores 
involucrados en un mejor bienestar para la comunidad, establezcan medidas 
encaminadas a formular planes, programas y proyectos que vísionen el progresos 
para la localidad. 
Al ser analizado el desarrollo del estudio se describió los aspectos contenidos en el 
planteamiento del problema y se confrontaron con el marco teórico para comprobar 
las hipótesis formuladas con base en los objetivos propuestos. 
La presencia de atención estatal es mínima, ya que no formulan programas sociales 
que sean divulgados a la comunidad para que ésta participe y sea gestora de su 
propio desarrollo. Tampoco se le dan elementos a la población para que estructuren 
y fortalezcan una organización social y de ésta manera elaboren proyectos sociales 
que les sean benéficos, tales como: agua potable, aseo, servicios sanitarios, 
telecomunicaciones, alcantarillado, vías de comunicación, etc.; los cuales han 
conllevado a su estancamiento, reflejándose un nivel de vida no acorde a sus 
necesidades. La deficiencia de una infraestructura productiva, el no poder 
comercializar sus productos directamente en el mercado de destino final y la práctica 
de una economía tradicional, hacen que los ingresos de los campesinos sean para la 
subsistencia, lo cual no permite un desarrollo económico y social para los mismos. 
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Por otro lado, con las deudas vigentes del Municipio y el alto Gasto de 
Funcionamiento del ente, es poco lo que se destina para inversión en la zona rural, 
quedando de ésta manera al margen del desarrollo. 
11. CONCLUSIONES 
El estudio socioeconómico del Corregimiento de Medialuna-Municipio de Pivijay, 
permitió obtener resultados claros, entre los cuales se pueden mencionar los 
siguientes: 
S,E1 análisis poblacional determinó que Medialuna tuvo una tasa de crecimiento 
anual del 8,5% durante los ocho (8) años en que transcurrieron los dos Censos. 
Las causas de tal incremento no son precisas, pero una de ellas puede ser un error 
en los cálculos de los dos (2) Censos. Para el ario 1998, es posible que se 
incremente la población en un 22,7% con respecto al último Censo del DANE 
(1993). 
La carencia de Servicios Públicos, como alcantarillado y aseo; la forma irregular 
como se presta la telefonía y el no funcionamiento del acueducto, han contribuido 
al malestar social que se observa en la población en general. 
La insuficiencia de dotación de implementos y recurso humano calificado del 
Puesto de Salud de la localidad, no permite atender las enfermedades que aquejan 
a la comunidad. Asimismo esa limitación no posibilita la implementación de 
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programas de prevención y saneamiento ambiental para contrarrestrar las causas 
de eventuales enfermedades originadas por factores sanitarios. 
Los Colegios y Escuelas de Medialuna presentan limitaciones en la 
disponibilidad de materiales didácticos y bibliotecas actualizadas que no permiten 
las labores investigativas por parte de los estudiantes. De igual manera la 
infraestructura locativa, es insuficiente razón por la que se presentan sobrecupos 
debido también al crecimiento de la población estudiantil. 
Un alto número de hogares vive en hacinamiento, debido a que hay un déficit 
cuantitativo de vivienda del 45,2% de las 1.127 existentes en el Corregimiento. A 
lo anterior se le suma la falta de servicios y calidad de las viviendas en general. 
E1 mal estado de las vías de acceso a Medialuna, a las fincas y parcelas de los 
campesinos y a los Corregimiento circundantes, tales como Piftelas, La Avianca, 
Chinoblás, Paraíso, entre otros, no permite un comercio de los bienes y servicios 
oportunamente con los mercados de destino final originándose un mayor costo en 
el transporte para los productores, que ven de ésta manera reducir sus márgenes 
de ganancias. 
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La organización de Base Social existente en Medialuna (Junta de Acción 
Comunal), es muy débil ya que es poco conocida y adicionalmente se muestra 
apática dentro de la comunidad para participar en ella. Es así, como el 66,7% de 
las personas encuestadas no tiene conocimiento de su existencia. 
Las principales actividades económicas son en su orden la agricultura, la cual 
genera aproximadamente el 48% de los empleos; la ganadería con un 23,7%, la 
pesca con un 13,4% y el comercio, los servicios, la industria y la artesanía con el 
restante 14,9%. 
Los cultivos que históricamente han predominado son los de yuca, maíz y ajonjolí, 
sembrados en una extensión del 81% de las 3.010 hectáreas existentes en "La 
Colorada". Al primero de ellos le corresponde el 47,8% y al restante el 33,2% a los 
dos últimos. 
La ganadería es extensiva y de doble propósito (carne y leche), no tecnificada; el 
tipo de raza predominante es el Cebú. Se cuenta aproximadamente con un total de 
47.802 cabezas en todo el corregimiento. 
La pesca la desarrollan de una manera artesanal y carecen de implementos para la 
realización de la faena. Las capturas ascienden a 500 toneladas mensuales. 
Los ingresos de la comunidad son difíciles de calcular debido a la no 
permanencia durante todo el año de las actividades económicas, razón por la cual 
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el producto obtenido de las mismas no es homogéneo durante el período 
estipulado. 
..),Las inversiones hechas por la administración municipal de Pivijay a Medialuna, 
no han sido suficientes para que la comunidad presente mejores condiciones de 
vida. 
-.?•'1,
-Con la situación financiera y económica que tiene el Municipio de Pivijay, el 
difícil que le aporte a todos los corregimientos y en especial al de Medialuna, los 
recursos necesarios para su desarrollo. 
12. RECOMENDACIONES 
Las conclusiones arrojadas por la presente investigación, permite a los 
investigadores formular recomendaciones que muestren una visión clara para el 
desarrollo del corregimiento de Medialuna, las cuales al ser tenidas en cuenta por la 
comunidad y la administración municipal de Pivijay contribuirían aun mejor 
bienestar de la misma. 
Para la ejecución de las soluciones, es necesario que el municipio disponga de los 
recursos necesarios mediante la consecución de los mismos ante entidades 
crediticias, partidas asignadas por la nación y reducción del gasto de 
funcionamiento. Una vez logrado lo anterior se sugiere: 
Extender la cobertura de servicios públicos de Medialuna e iniciar una campaña 
tendiente a educar a la población, haciéndoles ver el peligro que corren con su salud 
por la falta de las mismas. 
Lo anterior se lograría por medio de: 
* Elaboración del proyecto de construcción de alcantarillado sanitario y de 
pluviornétrico de todo el corregimiento, con el objetivo de procurar ante entidades 
como Findeter su financiación y de ésta manera poder ejecutarlo lo más pronto 
posible. Este sistema deberá considerar el tratamiento de aguas rcsiduales y 
excretas. 
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Reducir y controlar el factor ambiental generado por el mal manejo que la 
comunidad le da a los desechos sólidos, mediante un manejo integral de los 
mismos. Se hace necesario que se preste el servicio domiciliario de recolección 
de basuras como mínimo dos (2) veces a la semana, habilitando un vehículo que 
las traslade a un sitio de disposición final (relleno sanitario). 
Concretar el proyecto de telefonía rural que reposa en las oficinas de TELECOM 
en la ciudad de Santa& de Bogotá D.C., para que se pueda mejorar y ampliar la 
infraestructura domiciliaria a través de las 200 líneas y se logre por lo menos una 
cobertura del 20% (225 viviendas), en el corto plazo. 
Realizar un nuevo estudio para determinar el lugar óptimo del pozo profundo del 
acueducto a fin de ponerlo en funcionamiento, de ésta manera podrán los 
habitantes tener acceso al agua a través de las redes domiciliarias que ya se 
encuentran instaladas. 
Exigirles al contratista que culmine las obras del cambio de la postería de energía 
eléctrica en algunos sectores del corregimiento de Medialuna, las cuales se 
encuentran paralizadas, especialmente en las Urbanizaciones El Recreo y Las 
Malvinas. De igual forma, habilitar el alumbrado público, instalando lámparas en 
cada uno de los postes de la población. 
Readecuar la infraestructura locativa del matadero y tecnificar el sacrificio del 
ganado, para mejorar las condiciones ambientales y de salubridad y por ende la 
salud de los consumidores. 
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SALUD 
Las autoridades municipales de salud deben propender por ampliar la cobertura, 
calidad y eficiencia del puesto de salud de la localidad, con el fin de facilitar la 
prestación del servicio a la comunidad y evitar que se desplacen a la cabecera 
municipal y otras ciudades debido a la mala calidad del mismo. 
Lo anterior se lograría a través de: 
Ampliar la infraestructura física del puesto de salud, construyendo tres (3) 
habitaciones: una (1) para odontología, una (1) para pequeñas cirugías, las 
restantes para los médicos. 
Extender la planta de personal, con médicos calificados y de tiempo completo, 
dotando al puesto de salud con todos los implementos para realizar pequeñas 
cirugías, partos, primeros auxilios, atención odontológica, entre otras. 
Implementar campañas de vacunación y saneamiento ambiental enviando al 
corregimiento una delegación de la secretaría de salud municipal de manera 
regular. 
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EDUCACIÓN 
El alto número de estudiantes del corregimiento, hace necesario que las autoridades 
educativas del municipio de Pivijay y del departamento del Magdalena, amplíen la 
capacidad física de los colegios y escuelas, para que éstos puedan cubrir a las 
personas que están en rango de edad para estudiar (primaría y secundaria). 
También se les debe dotar de bibliotecas actualizadas y materiales didácticos para el 
buen desempeño de ésta labor. 
VIVIENDA 
La nación y el municipio de Pivijay, deben seguir implementando programas 
sociales de viviendas para personas de escasos recursos, con el fin de reducir el 
45,2% de déficit cuantitativo a cifras razonables. 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
Construir en asfalto la red vial que comunica a el corregimiento de Medialuna con 
los municipios de Fundación, Pivijay y Salamina, que permita un traslado ágil y 
oportuno de los productos agropecuarios cosechados en el corregimiento objeto de 
estudio. 
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De igual manera, hacerle mantenimiento permanente a los carreteables que 
comunican a Medialuna con la Avianca, El Bongo, Candelaria y Sabaneta, también 
reparar las vías que conducen a las veredas Cinta Roja y Bella Ena. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Los campesinos (agricultores y ganaderos) y pescadores de Medialuna, al no 
contar con el apoyo suficiente por parte del estado, para poder alcanzar una 
mayor productividad y por lo tanto, mejores ganancias, se les debe ofrecer 
créditos para que desarrollen su cultivo y la Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria (UMATA), debe prestarle asesoría sobre la siembra y 
cuidados de las mismas. 
Por otra parte, habida cuenta que los pescadores poseen el equipamiento locativo 
para la sede de su Cooperativa (COOPROME), se hace necesario implementar un 
proyecto complementario que dote a los asociados de los instrumentos que sean 
útiles para su labor. 
El ente Municipal de Pivijay, debe buscar el mecanismo que no permita que en 
épocas de verano se introduzca el agua salada de la Ciénaga Grande de Santa 
Marta al Caño Ciego, acabando con las especies de captura, tales como: 
Bocachico, Mojarra, Sábalo, entre otros. Lo importante es que la Ciénaga el 
Playazo, permanentemente disponga de agua dulce suficiente para la 
conservación del ecosistema y de ésta manera se realicen las faenas. 
INVERSIONES 
et, 
 Se le recomienda a la administración municipal de Pivijay invertir los recursos 
suficientes para desarrollar los programa y proyectos antes descritos, ya que 
tradicionalmente éstos han sido mínimos con respecto a las nececidades del sector 
rural. 
Respecto a la situación financiera del municipio de Pivijay, no es la mejor para 
que contribuyan a satisfacer las necesidades de inversión que requiere Medialuna 
y el sector rural en general. 
Por lo tanto, se recomienda a la comunidad de los corregimientos de Medialuna, La 
Avianca, Piñuelas, Paraíso, Salaminita, Chinoblás y las veredas La Bodega, Cinta 
Roja y Bella Ena que gestionen ante el Departamento Administrativo de Planeación 
del Magdalena el Proyecto: Medialuna; Futuro Municipio del departamento del 
Magdalena, para que adquieran tal categoría, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 
136 del 2 de Junio de 1994 (Régimen Municipal), y de ésta manera se inicie un 
proceso para disponer los recursos que permita la ejecución paulatina de las obras 
que realmente necesitan los pobladores de estas localidades. 
Con la creación de este nuevo ente, se ensayaría una nueva estructura municipal, 
donde el pilar fundamental será el papel que juega la comunidad cuando se le brinda 
la oportunidad de participar activamente en las decisiones que lo afectan_ 
Es por esto, que los corregimientos antes señalados quieren transformar las 
condiciones adversas que los rodean, manejando su propio desarrollo y salir de la 
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discriminación (en cuanto a obras necesarias para el desarrollo social de la 
comunidad), en que los mantiene la administración central del municipio de Pivijay. 
No se afirma que esto se ha la salida inmediata a tantos limitantes que padecen, pero 
es un paso importante para la solución, ya que la comunidad es la única conocedora 
de los problemas que lo afectan. 
Para la buena marcha del futuro municipio, se recomienda elaborar anticipadamente 
con la comunidad, un proyecto político para que el nuevo esquema administrativo 
garantice una mayor eficiencia, transparencia y capacidad de gestión para la 
solución de sus limitaciones. 
Lo anterior compromete a los pobladores con el desarrollo del nuevo ente, ya que se 
les dota de los recursos y herramientas necesarias para que elaboren proyectos 
sociales con miras a buscar un mejor bienestar, lo cual conduciría a la integración y 
compromiso de las comunidades de los corregimientos con la futura administración. 
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Anexo A. Cuestionario de Encuestas 
Estudio Socioeconómico del Corregimiento de Medialuna . 
NOMBRE OCUPACION 
 
NIVEL DE ESTUDIOS 
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b. SECUNDARIA 
d. OTROS 
a. PRIMARIA 
 
c. SUPERIOR  
e. NINGUNA 
NUMERO DE HIJOS 
a. MASCULINO 
 
NIVEL DE ESTUDIOS 
a. PRIMARIA 
c. SUPERIOR 
e. OTROS 
VIVIENDA: 
a. PROPIA 
c. FAMILIAR 
 
b. FEMENINOS 
b. SECUNDARIA 
d. NINGUNA 
b. ALQUILADA 
5.1. MATERIAL DE VIVIENDAS: 
a. PISOS b. PAREDES 
c. TECHOS 
5.2. NUMEROS DE HABITANTES 
 
5.3. NUMERO FAMILIAS QUE LA HABITAN 
 
5.4. SEXO: FEMENINO MASCULINO 
6. CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
a. ENERGIA ELECTRICA  b. ACUEDUCTO 
c. SERVICIOS SANITARIOS d. ASEO 
e. TELEFONIA 
7. SALUD 
ENFERMEDADES QUE PADECE 
 
A QUE CENTRO ASISTENCIAL ACUDE 
 
COMO ES LA CALIDAD DEL SERVICIO DE DICHO CENTRO 
 
PRACTICAN LA PLANIFICACION FAMILIAR 
8. ORGANIZACION SOCIAL: 
QUE ORGANIZACTON EXISTE EN EL CORREGIMIENTO 
 
A CUAL PERTENECE USTED 
 
PARTICIPA EN LA SOLUCION QUE LOS AQUEJA 
 
DE QUE FORMA PARTICIPA 
 
HAY PRESENCIA DE ATENCION ESTATAL MEDIANTE PROGRAMAS SOCIALES 
U OTRAS AYUDAS PARA RESOLVER SUS LIMITANTES 
 
HAY PRESENCIA DEL ESTADO POR MEDIO DE LA FUERZA PUBLICA PARA 
CONTRARRESTAR EL CONDICIONANTE SOCIAL DEL CONFLICTO ARMADO 
9. PRODUCCION 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
CANALES DE COMERCIALIZACION 
 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -- 
PROBLEMAS PARA LA COMERCIALIZACION 
INSUMOS PARA LA PRODUCCION 
 
CREDITOS  
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Anexo F. Actividades Económicas del Corregimiento 
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Anexo G. Vinculos Comerciales 
del Corregimiento de Medialuna 
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OFICINA DE CONTABILJDAD 
MUNICIPIO DE PIVIJAY 
BALANCE GENERAL 
DICIEMBRE 31 DE 1997 
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ACT'IVOS 
BANCOS 
Rentas por Cobrar 
Propiedad Planta y Equipo 
cF10 .`  
212.437 
324.265 
5.902.556 
Terrenos 949.241 
Construcción en Curso 3.707.230 
Edificaciones 799.753 
Maquinaria y Equipo 527.699 
Muebles -y Enseres 45.173 
Equipo Cbm. y Computo 6.613 
Equipo de Transporte 71.017 
Depreciación Acumulada 204.170 
Bienes de Uso Público 97.860 
Tbtal Activos 
6.537.118 
PASIVOS 
Deuda Pública 
2.140.875 
Entidades Fiunancieras 
Cuentas por Pagar 
2.000.951 
Proveedores 481.515 
Empleados, 1.187.576 
Acreedores 331.860 
Total Pasivos 
4.141.826 
PATRIMONIO 
Hacienda Pública 
2.395.292 
ItuAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.537.118 
